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Introdução: Os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde visam formar profissionais 
com qualificação necessária para atender a demanda da população. O preceptor, que deverá acolher 
e ensinar, possui papel fundamental nesta formação. Objetivo: Elaborar material de apoio para os 
preceptores, definindo as competências e estratégias didáticas necessárias à prática profissional 
farmacêutica. Metodologia: Pesquisa bibliográfica, na qual os preceptores definirão os objetivos de 
aprendizagem e métodos de avaliação. Considerações finais: A definição das atividades e metas a 
serem alcançadas pelo residente, de forma a padronizar a preceptoria realizada no serviço, com 
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